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A a n s l u i t e n d  op het o n d e r z o e k  o m t r e n t  d e  v e r d e l i n g  
v a n  de v e l d s t e r k t e  bij h e t  e l e k t r i s c h  v i s s e n  m e t  een b o k ­
k e n n e t  (1) w e r d  e e n  r e e k s  p r o e v e n  u i t g e v o e r d  m e t  d i v e r s e  
s o o r t e n  g a r n a a l n e t t e n ,  m e t  n a m e  een g a r n a l e n h a k t a n d e n n e t ,  
e e n  g a r n a l e n b o r d e n n e t  en een g a r n a l e n b o k k e n n e t  m e t  g e w i j ­
z i g d e  snit. Het w a s  n a m e l i j k  de b e d o e l i n g  de r u i m t e  w a a r ­
b i n n e n  h e t  e l e k t r i s c h  v e l d  zi c h  m a n i f e s t e e r t  zo g r o o t  
m o g e l i j k  te maken, z o d a n i g  d a t  h e t  s c h r i k e f f e c t  v a n  het 
e l e k t r i s c h  v e l d  zi c h  n i e t  b u i t e n  h e t  v a n g g e b i e d  v a n  het 
v i s t u i g  o n t w i k k e l t .
O n d e r h a v i g  r a p p o r t  b e s c h r i j f t  de e x p e r i m e n t e n  
en per e x p e r i m e n t  w o r d e n  b e h a n d e l d  : d e  d o e l s t e l l i n g ,  de 
e l e k t r i s c h e  u i t r u s t i n g ,  de b e s c h r i j v i n g  v a n  de n e t t e n  en 
d e  o p t u i g i n g ,  de  o p s t e l l i n g  v a n  de e l e k t r o d e n ,  de  p r o e f -  
o m s t a n d i g h e d e n  en d e  r e s u l t a t e n .
A l g e m e n e  b e s l u i t e n  v o r m e n  h e t  s l o t  van h e t  r a pport.
H o o f d s t u k  1 - E l e k t r i s c h e  v i s s e r i j  m e t  e e n  h a k t a n d ennet.
§ 1. D o e l s t e l l i n g .
D e  d o e l s t e l l i n g  v a n  d e z e  v i s s e r i j  was h e t  o p w e k ­
ken v a n  een e l e k t r i s c h  v e l d  d a t  zich d i e p e r  o n d e r  de  rug 
van h e t  net m a n i f e s t e e r d e .
V o o r a f g a a n d e l i j k e  l a b o r a t o r i u m p r o e v e n  op g a r n a a l
(2) h a d d e n  i m m e r s  g e w e z e n  op de  g r o t e  g e v o e l i g h e i d  van 
g a r n a a l ,  z o d a t  e e n  s c h r i k e f f e k t  d o o r  e e n  e l e k t r i s c h  v e l d  
z e l f s  b u i t e n  d e  e l e k t r o d e n  kon w o r d e n  w a a r g e n o m e n .
§ 2. E l e k t r i s c h e  u i t r u s t i n g .
1. P u l s g e n e r a t o r .
Er w e r d  g e b r u i k  g e m a a k t  van e e n  p u l s g e n e r a t o r  die 
a f w i s s e l e n d  p o s i t i e v e  en n e g a t i e v e  p u l s e n  o p w e k t e .  Dit 
b l e e k  n o o d z a k e l i j k ,  v e r m i t s  p u l s r e e k s e n  met g e l i j k b l i j ­
v e n d e  p o l a r i t e i t ,  a f g e l e v e r d  d o o r  d e  o o r s p r o n k e l i j k e  g e ­
n e r a t o r  e l e k t r o l y s e v e r s c h i j n s e l e n  v e r o o r z a a k t e n ,  z o dat 
d e  s t r o o m d o o r g a n g  en b i j g e v o l g  ook de s t e r k t e  van h e t  
e l e k t r i s c h  v e l d  t u s s e n  de e l e k t r o d e n  w e r d  t e g e n g e w e r k t ,  
z o n i e t  o n m o g e l i j k  w e r d  g e m a a k t .
De  v o o r n a a m s t e  k e n m e r k e n  van d e  p u l s g e n e r a t o r  met 
a f w i s s e l e n d  p o s i t i e v e  en n e g a t i e v e  p o l a r i t e i t  w a r e n  de 
v o l g e n d e  :
- i n g a n g s s p a n n i n g  : 22 0 V  w i s s e l s p a n n i n g ,  50 Hertz,
- i n s t e l b a r e  u i t g a n g s s p a n n i n g  : 8 0 - 1 0 0 - 1 2 0 V ,
- i n s t e l b a r e  f r e q u e n t i e  : 5 - 8 - 1 0 H z ,
- p u l s l e n g t e  : 1 m sec,
- v e r m o g e n  : 450 Watt.
2. O m v o r m e r .
D e  v o e d i n g s s p a n n i n g  v o o r  de p u l s g e n e r a t o r  en de 
o s c i l l o s c o o p  b e d r o e g  2 2 0 V - A C  ( w i s s e l s p a n n i n g ) .  D a a r  
aan b o o r d  van h e t  v a a r t u i g  e n k e l  2 4 V - D C  ( g e l i j k s p a n n i n g )  
v o o r h a n d e n  was, d i e n d e  een e l e k t r o - m e c h a n i s c h e  o m v o r m e r  
g e b r u i k t  te w o r d e n  d i e  de 24V g e l i j k s p a n n i n g  in 2 2 0 V  
w i s s e l s p a n n i n g  o m z e t t e .
3. O v e r b r e n g i n g  van de p u l s e n  van de p u l s g e n e r a t o r  
n a a r  h e t  e l e k t r o d e n s y s t e e m .
De  p u l s e n ,  d o o r  de  p u l s g e n e r a t o r  o n d e r  de v o r m  van 
een p u l s s p a n n i n g  m e t  b e p a a l d e  a m p l i t u d e  (80, 100 of
120 Volt) en b e p a a l d e  f r e q u e n t i e  (5, 8 of 10 Hertz) v o o r t ­
g e b r a c h t ,  w e r d e n  n a a r  h e t  e l e k t r o d e n s y s t e e m  g e s t u u r d  v i a
tw e e  g e ï s o l e e r d e  k o p e r e n  g e l e i d e r s  m e t  e e n  d o o r s n e d e  v a n  
2
95 mm . D e z e  k a b e l s  w e r d e n  s y n c h r o o n  m e t  h e t  v i s t u i g  g e ­
v i e r d  en g e w o n d e n .
4. K o n t r o l e  o v e r  de w e r k i n g  v a n  d e  e l e k t r i s c h e  a p p a r a ­
tuur.
D e  k o n t r o l e  o v e r  de w e r k i n g  v a n  de p u l s g e n e r a t o r  g e ­
s c h i e d d e  d o o r  m i d d e l  van e e n  o s c i l l o s c o o p .  D e  e l e k t r i s c h e  
o p s t e l l i n g  w o r d t  s c h e m a t i s c h  in f i g u u r  1 w e e r g e g e v e n .
§ 3. B e s c h r i j v i n g  v a n  de n e t t e n  en h u n  o p t u i g i n g .
A. K l a s s i e k  net.
Het k l a s s i e k e  net, d . w . z .  h e t  net tot v e r g e l i j k i n g ,  
w a s  een g e w o o n  g a r n a l e n b o k k e n n e t .  Het w a s  a a n g e s l a g e n  
a a n  b a k b o o r d z i j d e  en h a d  v o l g e n d e  k e n m e r k e n  :
- h e t  n e t  w a s  v e r v a a r d i g d  u i t  p o l y a m i d e  n e twerk,
^ de l e n g t e  v a n  de o n d e r -  en b o v e n p e e s  b e d r o e g  8, 6 0  m 
en 6,80 m,
- d e m a a s l e n g t e  in h e t  net v a r i e e r d e  v a n  26 mm in de 
v o o r s t e  n e t d e l e n  tot 22 mm in de k u i l  v a n  h e t  net,
- de  n e t d e l e n  Al, A2, A3, C, D, E, F en G h a d d e n  
een d i e p t e  van r e s p e c t i e v e l i j k  71, 130, 200, 100, 135,
150, 100 en 150 mazen,
- d e  s n i t t e n  w a r e n  : 1N3T, N, T, 1 N 2 B  en 1N1B, 
- d e t e x - w a a r d e  v a n  h e t  g a r e n  b e l i e p  600,
- d e  g a r e n b r e e k s t e r k t e  b e d r o e g  29 kg.
H et p l a n  v a n  h e t  net is in f i g u u r  2 w e e r g e g e v e n  en 
de k a r a k t e r i s t i e k e n  z i j n  in t a b e l  1 samen g e v a t .
B. G e ë l e k t r i f i c e e r d  h a k t a n d e n n e t .
H e t  h a k t a n d e n n e t  w a s  u i t  tw e e  d e l e n  s a m e n g e s t e l d .
Het v o o r s t e  g e d e e l t e  b e s t o n d  u i t  e e n  r e c h t h o e k i g e  t u n n e l  
d i e  aan d e  k o r r e s t o k  w a s  a a n g e s l a g e n  en h e t  a c h t e r s t e  g e ­
d e e l t e  w a s  h e t  k l a s s i e k e  g a r n a l e n n e t  dat aan de r e c h t ­
h o e k i g e  t u n n e l  w a s  a a n g e z e t .
D i t  n e t  w e r d  s p e c i a a l  v o o r  de e l e k t r i s c h e  v i s s e r i j  
o n t w o r p e n .  Met d e z e  k o n s t r u k t i e  k o n d e n  l a n g e r e  e l e k t r o d e n  
w o r d e n  g e b r u i k t ,  z o d a t  h e t  e l e k t r i s c h  v e l d  zich d i e p e r  in het 
n e t  m a n i f e s t e e r t  en h e t  s c h r i k e f f e k t  v ó ó r  de n e t o p e n i n g  
w o r d t  g e ë l i m i n e e r d .  E e n  a n d e r  v o o r d e e l  w a s  ook d a t  e e n  
s y m m e t r i s c h  e l e k t r i s c h  v e l d  k o n  w o r d e n  o p g e b o u w d .
Het n e t  w a s  a a n g e s l a g e n  aan s t u u r b o o r d z i j d e  en h a d  
v ó l g e n d e  k e n m e r k e n  :
- h e t  w a s  v e r v a a r d i g d  u i t  p o l y a m i d e  netwerk,
- de l e n g t e  v a n  d e  o n d e r -  en b o v e n p e e s  b e d r o e g
r e s p e c t i e v e l i j k  6,70 m en 6, 8 0  m,
- de  m a a s l e n g t e  v a r i e e r d e  v a n  26 mm in de v o o r s t e
n e t d e l e n  tot 22 mm in de kuil v a n  h e t  net,
- d e  n e t d e l e n  Al, A2, A3, A4, C, D, E, F, G, H, I 
en J h a d d e n  een d i e p t e  v a n  r e s p e c t i e v e l i j k  25, 200, 100,
11, 25, 200, 100, 25, 154, 90, 100 en 150 mazen,
- d e  s n i t t e n  w a r e n  : N, 1N3T, 2N1B, 2N2B, 1 N 2 B  en
T ,
- d e  tex-waarde van h e t  g e b r u i k t e  g a r e n  kwam o v e r e e n  
m e t  600,
- de  g a r e n b r e e k s t e r k t e  b e d r o e g  29 kg.
He t  p lan en de k a r a k t e r i s t i e k e n  van h e t  h a k t a n d e n -  
n e t  (in zijn o o r s p r o n k e l i j k e  vorm) w o r d e n  in r e s p e c t i e v e ­
l i j k  f i g u u r  3 en tabel 2 w e e r g e g e v e n .
A c h t e r a f  w e r d  e l e k t r i s c h  g e v i s t  met h e t  h a k t a n d e n n e t  
m e t  v e r k o r t e  v o o r t u n n e l .  D i t  net v e r s c h i l d e  v a n  h e t  o o r ­
s p r o n k e l i j k e  h a k t a n d e n n e t  in d i e  z i n  dat de r e c h t h o e k i g e  
t u n n e l  v o o r  de h e l f t  w e r d  i n g e k o r t .
T e n s l o t t e  w e r d  e l e k t r i s c h  g e v i s t  met een net z o n d e r  
v o o r t u n n e l .  D i t  net s t e m d e  o v e r e e n  met e e n  k l a s s i e k  g a r -  
n a l e n b o o m k o r n e t .
§ 4. O p s t e l l i n g v a n  de e l e k t r o d e n .
D e  o p s t e l l i n g  v a n  de e l e k t r o d e n  bij h e t  g e ë l e k t r i ­
f i c e e r d  h a k t a n d e n n e t  w o r d t  s c h e m a t i s c h  w e e r g e g e v e n  in 
f i g u u r  4.
T u s s e n  de s c h a a t s e n  (a) w e r d  e e n  k e t t i n g  (b) g e s p a n ­
nen. D e z e  s p a n k e t t i n g  h a d  e e n  l e n g t e  v a n  6,80 m en e e n  
d i a m e t e r  v a n  8 mm. T u s s e n  de s p a n k e t t i n g  en de  p u n t e n  
(tanden) v a n  de k l o s s e n p e e s  w e r d e n  t r e k e i n d e n  (c) a a n g e ­
b r a c h t .  Zij b e s t o n d e n  uit r o o d  p o l y e t h y l e e n  t o u w w e r k  m e t  
e e n  d i a m t e r  v a n  14 mm en een l e n g t e  van 4,70 m en h a d d e n  
tot d o e l  de k l o s s e n p e e s  in zijr) v o r m  te hou d e n .
De e l e k t r o d e n  w e r d e n  b e v e s t i g d  e n e r z i j d s  a a n  de k o r r e -  
s t o k  en a n d e r z i j d s  aan de k l o s s e n p e e s  via i s o l a t i e s t u k k e n  
ten e i n d e  k o r t s l u i t i n g  te v o o r k o m e n .  De e l e k t r o d e n  w a r e n  
l a n g s c h a l m i g e  k e t t i n g e n  m e t  e e n  d i a m e t e r  v a n  6 m m  en m e t  
een l e n g t e  v a n  2,65 m. In de k e t t i n g s c h a i m e n  w a s  f l e ­
x i b e l e  k o p e r d r a a d  g e w e v e n ,  zo d a t  h e t  g e h e e l  het r e l i ë f  
t van d e  b o d e m  kon volgen. De e l e k t r o d e n  w e r d e n  a l t e r n a t i e f
p o s i t i e f  en n e g a t i e f  g e p o l a r i s e e r d .
De i s o l a t i e s t u k k e n  w a r e n  v e r v a a r d i g d  uit p o l y ­
e t h y l e e n  en h a d d e n  een l e n g t e  van 1 m aan de z i j d e  van 
de k o r r e s t o k  en 1,5 m aan de z i jde van de k l o s s e n p e e s .
§ 5. P r o e f o m s t a n d i g h e d e n .
A . V a a r t u i g .
D e  e x p e r i m e n t e n  w e r d e n  u i t g e v o e r d  aan b o o r d  van een 
h e k b o k k e r ,  met een m o t o r v e r m o g e n  v a n  150 pk en een b r u t o -  
t o n n e m a a t  v a n  2 9 ,91 ton.
B. T i j d s t i p  en w e e r s o m s t a n d i g h e d e n .
D e  p r o e f n e m i n g e n  g r e p e n  o n d e r  g u n s t i g e  w e e r s o m ­
s t a n d i g h e d e n  p l a a t s  t i j d e n s  de p e r i o d e  j u l i - a u g u s t u s  
1985. De w i n d  kw a m  h o o f d z a k e l i j k  uit z u i d -  tot z u i d w e s t e ­
l i j k e  r i c h t i n g  en h a d  e e n  k r a c h t  v a n  1 tot 5 B e a u f o r t .
C . V i s p l a a t s .
Er w e r d  g e v i s t  l a n g s h e e n  de B e l g i s c h e  kust, met 
name op d e  O o s t e n d e  B a n k ,  de R a v e l i n g e n ,  de S t r o o m  B ank, 
de G r o t e  R e d e  en de W e n d u i n e  Bank. De b e v i s t e  g e b i e d e n  
zijn in f i g u u r  5 w e e r g e g e v e n .
§ 6. R e s u l t a t e n .
- T i j d e n s  de  p r o e f n e m i n g e n  met het h a k t a n d e n n e t
in zijn d i v e r s e  u i t v o e r i n g e n  w e r d e n  in to t a a l  92 s l e p e n  
v e r r i c h t .  De v a n g s t g e g e v e n s  zijn in t a b e l l e n  3a, 3b 
en 3c v e r m e l d .
- In t a b e l l e n  4a en 4b zijn de r e s u l t a t e n  van
30 s l e p e n  s a m e n g e v a t  d i e  b e k o m e n  w e r d e n  met het o r i g i ­
neel h a k t a n d e n n e t .
D e  v e r g e l i j k i n g  van de g a r n a a i v a n g s t e n  b e k o m e n  met 
het h a k t a n d e n n e t  in zijn o o r s p r o n k e l i j k e  vorm met de 
v a n g s t e n  b e k o m e n  z o n d e r  b e h u l p  van e l e k t r i s c h e  p u l s e n  
(gewoon g a r n a a l b o o m k o r n e t )  toont a a n  dat de v a n g s t  van 
e e r s t g e n o e m d  net s l e c h t s  46 % van d e  vangst v a n  l a a t s t ­
g e n o e m d  net b e d r o e g .  De g r o t e  b i j v a n g s t  van i n e r t  m a ­
t e r i a a l  (vooral zand) in het h a k t a n d e n n e t  was o o r z a a k  van 
d it r e s u l t a a t .
- T a b e l l e n  5a en 5b g e v e n  een s a m e n v a t t i n g  van de 
r e s u l t a t e n  van de 28 s l e p e n  v e r r i c h t  met het h a k t a n d e n ­
n et m e t  v e r k o r t e  v o o r t u n n e l .
De  v e r g e l i j k i n g  van de g a r n a a i v a n g s t e n  uit h e t  h a k ­
t a n d e n n e t  met v e r k o r t e  v o o r t u n n e l  met de v a n g s t e n  uit 
h e t  g e w o n e  g a r n a a l b o k k e n n e t  g e e f t  aan dat de v e r h o u d i n g  
78,5 % b e l i e p .  Het v e r k o r t e n  van d e  v o o r t u n n e l  g a f  a l ­
d us b e t e r e  v a n g s t r e s u l t a t e n .
- T a b e l l e n  6a en 6b t e n s l o t t e  v e r m e l d e n  de s a m e n ­
v a t t i n g  van de r e s u l t a t e n  van 34 s l e p e n  met h e t  h a k t a n ­
d e n n e t  z o n d e r  v o o r t u n n e l .  De v e r h o u d i n g  van de g a r n a a i ­
v a n g s t e n  b e k o m e n  met b e h u l p  v a n  e l e k t r i s c h e  p u l s e n  ( t o e ­
g e p a s t  op h a k t a n d e n n e t  z o n d e r  v o o r t u n n e l )  tot d e  v a n g s t e n  
b e k o m e n  met het g e w o n e  g a r n a a l b o k k e n n e t  was 129 %.
- S t a t i s t i s c h e  b e r e k e n i n g e n  (T-toets) w i j z e n  uit dat 
z o wel de  v a n g s t g e g e v e n s  van het o r i g i n e l e  h a k t a n d e n n e t  
als van het h a k t a n d e n n e t  m e t  v e r k o r t e  v o o r t u n n e l ,  en het 
h a k t a n d e n n e t  z o n d e r  v o o r t u n n e l  s i g n i f i c a n t  v e r s c h i l l e n d  
zi j n  ten o p z i c h t e  van de v a n g s t g e g e v e n s  van h e t  k l a s s i e k e  
g a r n a a l b o k k e n n e t  met een n i v e a u  van m i n s t e n s  0,01 %.
H o o f d s t u k  2 - E l e k t r i s c h e  v i s s e r i j  met g a r n a a l b o r d e n n e t.
§ 1. D o e l s t e l l i n g .
G e z i e n  de g u n s t i g e  r e s u l t a t e n  b e k o m e n  m e t  een g e ­
ë l e k t r i f i c e e r d  p l a t v i s  b o r d e n n e t  (3) w a s  het o p z e t  de 
m o g e l i j k h e i d  na te g a a n  om de  b i j v a n g s t  aan p l a t v i s  t i j ­
d e n s  d e  g a r n a a l v i s s e r i j  te v e r h o g e n .  P r o e v e n  w e r d e n  d a n  
ook v e r r i c h t  m e t  een g e ë l e k t r i f i c e e r d  g a r n a a l b o r d e n n e t  
m e t  een p o l y v a l e n t  k a r a k t e r .
T e v e n s  w a s  h e t  d e  b e d o e l i n g  te e x p e r i m e n t e r e n  met 
g e w o n e  g a r n a a l b o o m k o r n e t t e n  om een v e r g e l i j k i n g  te k u n n e n  
m a k e n  t u s s e n  de  v a n g s t e n  b e k o m e n  in de g a r n a a l b o o m k o r r ë -  
v i s s e r i j  en d e  e l e k t r i s c h e  g a r n a a l b o r d e n v i s s e r i j .
§ 2. E l e k t r i s c h e  u i t r u s t i n g .
V o o r  d e  b e s c h r i j v i n g  van de g e b r u i k t e  p u l s g e n e r a t o r ,  
de  o m v o r m e r ,  t r a n s m i s s i e  van de p u l s e n e r g i e  en de  k o n t r o l e  
a p p a r a t u u r  k a n  n a a r  h o o f d s t u k  1 § 2 w o r d e n  v e r w e z e n .
§ 3. B e s c h r i j v i n g  v a n  h e t  g a r n a a l b o r d e n n e t  en z i j n  o p - 
o p t u i g i n g .
A. Net.
H e t  p l a n  v a n  h e t  g a r n a a l b o r d e n n e t  w o r d t  in f i g u u r  6 
w e e r g e g e v e n .  Het net h a d  v o l g e n d e  k e n m e r k e n  :
- h e t  net w a s  v e r v a a r d i g d  uit w i t  p o l y a m i d e  n e t w e r k ,
- de  l e n g t e  v a n  d e  b o v e n -  en o n d e r p e e s  b e d r o e g  
r e s p e k t i e v e l i j k  1 2 , 2 0  m en 1 8 ,45 m,
- de  m a a s l e n g t e  in het net v a r i e e r d e  van 38 mm in 
d e  v o o r s t e  n e t d e l e n  tot 22 mm in de kuil van h e t  net,
- de  ne
d i e p t e van r
en 200 m a z e n
- de  sn
en T,
- d e  te
- d e  ga
h e t  n
d e l e n  C.
De k a r a k t e r i s t i e k e n  van dit g a r n a l e n b o r d e n n e t  zijn 
s a m e n g e v a t  in t a b e l  7.
B. O p t u i g i n g .
D e  a a n g e w e n d e  b o r d e n  w a r e n  p o l y v a l e n t e  b o r d e n  en h a d ­
d e n  een g e w i c h t  van 200 kg.
D e  o n d e r s t e  o p l a n g e r s  w a r e n  v e r v a a r d i g d  uit k e t t i n g  
me t  een d i a m t e r  v a n  12 mm. T i j d e n s  de  p r o e f n e m i n g e n  w e r d e n  
zij v e r v a n g e n  d o o r  k e t t i n g  m e t  een d i a m t e r  van 18 mm.
De t o t a l e  l e n g t e  v a n  de  o n d e r s t e  o p l a n g e r s  b e d r o e g  7,20 m.
De b o v e n s t e  o p l a n g e r s  w a r e n  v e r v a a r d i g d  uit s t a a l ­
d r a a d  m e t  een d i a m t e r  v a n  12 mm. D e  t o t a l e  l e n g t e  van 
de  b o v e n s t e  o p l a n g e r s  b e l i e p  7,00 m.
§ 4. O p s t e l l i n g  van d e  e l e k t r o d e n .
Bij h e t  g e ë l e k t r i f i c e e r d  b o r d e n n e t  w e r d e n  s l e c h t s  
twee e l e k t r o d e n  a a n g e w e n d .  S c h e m a t i s c h  w o r d t  d e  e l e c t r o d e n -  
o p s t e l l i n g  in f i g u u r  7 w e e r g e g e v e n
Als e e r s t e  e l e k t r o d e  w e r d  de k l o s s e n p e e s  g e b r u i k t .  
Daar de g e l e i d b a r e  o p p e r v l a k t e  van de k l o s s e n p e e s  d o o r  
de k l o s s e n  g e r e d u c e e r d  wordt, w e r d  een g e v l o c h t e n  k o p e r ­
d r a a d  op h e t  l o o d z e e l  a a n g e s l a g e n  m e t  d e z e l f d e  p o l a r i t e i t  
als de k l o s s e n p e e s .
D o o r  m i d d e l  van p o l y e t h y l e e n  t o u w w e r k  w e r d e n  de 
b o v e n s t e -  en o n d e r s t e  o p l a n g e r s  g e ï s o l e e r d  ten o p z i c h t e  
van h e t  v i s b o r d  e n e r z i j d s  en ten o p z i c h t e  van de o n d e r ­
en b o v e n p e e s  a n d e r z i j d s .  Zij f u n k t i o n e e r d e n  als t w e e d e  
e l e k t r o d e .
§ 5. P r o e f o m s t a n d i g h e d e n .
A. V a a r t u i g .
ee n  h e k -  
b r u t o -
u g u s t u s  
D e  w i n d  
i c h t i n g
m e e r  
Bank, 
w o r d e n  
uur a aangecfuict.
De p r o e v e n  w e r d e n  u i t g e v o e r d  a a n  b o o r d  van 
b o k k e r ,  m e t  e e n  m o t o r v e r m o g e n  van 150 pk en e e n  
t o n n e m a a t  v a n  2 9 , 9 1  ton.
B. V i s p l a a t s .
D e  e x p e r i m e n t e n  w e r d e n  u i t g e v o e r d  in j u l i - a  
1986 in b e t r e k k e l i j k  g o e d e  w e e r s o m s t a n d i g h e d e n ,  
kwam h o o f d z a k e l i j k  uit z u id- en z u i d w e s t e l i j k e  r 
en h a d  een k r a c h t  van 1 tot 4 B e a u f o r t .
C. V i s p l a a t s .
Er w e r d  g e v i s t  l a n g s h e e n  de B e l g i s c h e  kust, 
b e p a a l d  aan de S t r o o m  Bank, N o o r d p a s ,  N i e u w p o o r t  
R a v e l i n g e n  en A k k a e r t  Bank. De b e v i s t e  g e b i e d e n
- T i j d e n s  de p r o e f n e m i n g e n  w e r d e n  52 s l e p e n  v e r r i c h t  
m e t  h e t  g e ë l e k t r i f i c e e r d  g a r n a a l b o r d e n n e t .  T e v e n s  w e r d e n  
70 s l e p e n  g e r e a l i s e e r d  met de g e w o n e  g a r n a a l b o k k e n n e t t e n .  
H i e r d o o r  k o n  e e n  v e r g e l i j k i n g  w o r d e n  g e m a a k t  t u s s e n  de 
v a n g s t e n  b e k o m e n  met het g e ë l e k t r i f i c e e r d  g a r n a l e n b o r d e n ­
net en de v a n g s t e n  b e k o m e n  in de g e w o n e  b o k k e n v i s s e r i j  
zowel w a t  de g a r n a l e n -  als de p l a t v i s v a n g s t  b e t r e f t .
- In tabel 8 w o r d e n  de v a n g s t g e g e v e n s ,  b e k o m e n  t i j d e n s  
de e l e k t r i s c h e  v i s s e r i j  t o e g e p a s t  op een g a r n a a l b o r d e n n e t ,  
en de g e g e v e n s  uit de g e w o n e  b o k k e n v i s s e r i j  w e e r g e g e v e n .
- T a b e l  9a b e l i c h t  een s a m e n v a t t i n g  v a n  de r e s u l t a t e n  
b e k o m e n  met h e t  g e ë l e k t r i f i c e e r d  b o r d e n n e t .
- T a b e l  9b t e n s l o t t e  g e e f t  de v e r g e l i j k i n g  v a n  de 
v a n g s t e n  (g a r n a a l  en p l a tvis) b e k o m e n  met h e t  g e ë l e k t r i ­
f i c e e r d  b o r d e n n e t  en met de b o k k e n n e t t e n .
- Met d e  b o k k e n n e t t e n  w e r d  v o o r  g a r n a a l  een m e e r -  
v a n g s t  g e r e a l i s e e r d  van 60 %, t e r w i j l  bij de e l e k t r i s c h e  
b o r d e n v i s s e r i j  3 m a a l  m e e r  p l a t v i s  als b i j v a n g s t  w e r d  
g e v a n g e n .
- De v a n g s t g e g e v e n s  van h e t  g e ë l e k t r i f i c e e r d e  g a r n a a l ­
b o r d e n n e t  (zowel g a r n a l e n -  als p l a t v i s v a n g s t g e g e v e n s )  z i j n  
s i g n i f i c a n t  v e r s c h i l l e n d  ten o p z i c h t e  van d e  v a n g s t g e g e v e n s  
van d e  g a r n a a l b o k k e n n e t t e n  met een n i v e a u  van m i n s t e n s  
0,01 %.
H o o f d s t u k  3 - E l e k t r i s c h e  v i s s e r i j  met e en g a r n a a l b o k k e n -  
net met g e w i j z i g d e  snit.
§ 1. D o e l s t e l ling.
O m de  r u i m t e  w a a r i n  het e l e k t r i s c h  v e l d  zich m a n i ­
f e s t e e r t  te v e r g r o t e n ,  w e r d e n  in a u g u s t u s  1 9 8 7  p r o e v e n  
o n d e r n o m e n  m e t  een g a r n a a l b o k k e n n e t  met g e w i j z i g d e  snit. 
D e z e  s n i t a a n p a s s i n g  h a d  als g e v o l g  dat de e l e k t r o d e n  zich 
d i e p e r  o n d e r  de rug v a n  het net b e v o n d e n  en d a t  de kans 
op v e l d v o r m i n g ,  en b i j g e v o l g  ook s c h r i k e f f e k t ,  v ó ó r  de 
n e t o p e n i n g  g e r i n g e r  was.
§ 2. E l e k t r i s c h e  u i t r u s t i n g .
De bij de e x p e r i m e n t e n  a a n g e w e n d e  e l e k t r i s c h e  a p p a ­
r a t u u r ,  nl. de p u l s g e n e r a t o r ,  de o m v o r m e r ,  de  t r a n s m i s s i e  
v a n  de p u l s e n e r g i e  en de  k o n t r o l e a p p a r a t u u r  w a s  d e z e l f d e  
als b e s c h r e v e n  in h o o f d s t u k  1 § 2.
§ 3. B e s c h r i j v i n g  v a n  de n e t t e n  en h u n  o p t u i ging.
A. K l a s s i e k  net.
Aan b a k b o o r d z i j d e  w e r d  m e t  h e t  k l a s s i e k e  net g e v i s t .  
F i g u u r  9 to o n t  h e t  p l a n  v a n  d i t  net, t e r w i j l  de  k a r a k t e r i ­
s t i e k e n  s a m e n g e v a t  z i j n  in ta b e l  10 :
- h e t  net w a s  v e r v a a r d i g d  uit p o l y a m i d e  n e t w e r k ,
- de o n d e r -  en b o v e n p e e s  h a d d e n  een l e n g t e  v a n  
r e s p e c t i e v e l i j k  8,60 m en 6,8 O m ,
- de m a a s l e n g t e  in h e t  k l a s s i e k e  net v a r i e e r d e  van 
28 mm in de v o o r s t e  n e t d e l e n  tot 22 mm in de kuil v a n  h e t  
net,
- d e  n e t d e l e n  Al, A2, A3, C, D, E, F en G h a d d e n  
een d i e p t e  van r e s p e c t i e v e l i j k  71, 130, 20o, 100, 135, 
150, 100 en 150 mazen,
- de s n i t v e r l o p e n  w a r e n  : N, 1N3T, 1N2B, 1 N 1 B  en T,
- d e  tex^-waarde v a n  h e t  g a r e n  b e d r o e g  600,
- de g a r e n b r e e k s t e r k t e  b e l i e p  29 kg,
- h e t  net h a d  een s y m m e t r i s c h  v e r l o o p  v a n a f  de n e t ­
d e l e n  C.
B. G e ë l e k t r i f i c e e r d  net met g e w i j z i g d e  snit.
Het p l a n  v a n  h e t  g e ë l e k t r i f i c e e r d  net w o r d t  w e e r g e ­
g e v e n  in f i g u u r  10. De k a r a k t e r i s t i e k e n  van h e t  net 
w o r d e n  in tabel 11 s a m e n g e v a t  :
- h e t  net w a s  v e r v a a r d i g d  uit w i t  p o l y a m i d e  garen,
- de o n d e r -  en b o v e n p e e s  h a d d e n  een l e n g t e  van 
r e s p e k t i e v e l i j k  8,60 m en 6,85 m,
- d e  m a a s l e n g t e  in h e t  g e ë l e k t r i f i c e e r d e  net v a ­
r i e e r d e  v a n  28 mm in d e  v o o r s t e  n e t d e l e n  tot 22 mm in de
k u i l  van h e t  net,
- de n e t d e l e n  Al, A2, A3, A4, A5, C, D, E, F en G 
h a d d e n  e e n  d i e p t e  van r e s p e c t i e v e l i j k  15, 15, 100, 69, 
30, 150, 100, 100, 100 en 200 mazen,
- de  s n i t v e r l o p e n  w a r e n  : N, T, 1N5T, 1 N 3 T  en 1N2B,
- de g a r e n t i t e r  v a n  h e t  g e b r u i k t e  g a r e n  b e l i e p  600,
- d e  b r e e k s t e r k t e  v a n  h e t  g a r e n  b e d r o e g  29 kg,
- h e t  net h a d  een s y m m e t r i s c h  v e r l o o p  v a n a f  de 
n e t d e l e n  D.
§ 4. O p s t e l l i n g  v a n  de e l e k t r o d e n .
Bij d e  a a n v a n g  van de  p r o e f n e m i n g e n  w e r d  g e o p t e e r d  
v o o r  de o p s t e l l i n g  van t w e e  s l e e p e l e k t r o d e n  m e t  e e n  t u s ­
s e n a f s t a n d  van 4 m ( f i g u u r  11a).
N a d e r h a n d  w e r d e n  twee e l e k t r o d e n  in de reeds b e s t a a n ­
d e  o p s t e l l i n g  i n g e b o u w d ,  z o d a t  de a f s t a n d  t u s s e n  de e l e k ­
t r o d e n  1,33 m b e d r o e g  (fi g u u r  11b).
In de l a a t s t e  f a s e  w e r d e n  4 e l e k t r o d e n  a a n g e b r a c h t  
o v e r  een a f s t a n d  van 3 m ( t u s s e n a f s t a n d e n  van 1 m). D e z e  
e l e k t r o d e n  o p s t e l l i n g  is a a n g e g e v e n  in f i g u u r  11c.
Er  d i e n t  o p g e m e r k t  te w o r d e n  d a t  de e l e k t r o d e n  s t e e d s  
in de l a n g s r i c h t i n g  w e r d e n  g e p l a a t s t .  O p  d e z e  w i j z e  w e r d  
een z u i v e r d e r  v a n g s t  b e k o m e n .  Er w a s  ook een v e r m i n d e r i n g  
v a n  de s l i j t a g e  van net e l e k t r o d e n m a t e r i a a l  en e e n  v e r ­
m i n d e r i n g  van de  s l e e p w e e r s t a n d .
§ 5. P r o e f o m s t a n d i g h e d e n .
A. V a a r t u i g .
De e x p e r i m e n t e n  w e r d e n  u i t g e v o e r d  a a n  b o o r d  v a n  e e n  
h e k b o k k e r ,  m e t  een m o t o r v e r m o g e n  v a n  150 pk  en e e n  b r u t o -  
t o n n e m a a t  van 29,91 ton.
B. T i j d s t i p  en w e e r s o m s t a n d i g h e d e n .
De  p r o e v e n  w e r d e n  u i t g e v o e r d  in  de m a a n d  a u g u s t u s  
19 8 7  o n d e r  m a t i g e  w e e r s o m s t a n d i g h e d e n .  D e  w i n d  k w a m  
h o o f d z a k e l i j k  uit zu i d -  tot n o o d w e s t e l i j k e  r i c h t i n g  m e t  
w i n d s n e l h e d e n  v a n  2 tot 6 B e a u f o r t .
C . V i s p l a a t s .
Er w e r d  g e v i s t  l a n g s h e e n  de B e l g i s c h e  kust, m e e r  b e ­
p a a l d  aan de S t r o o m  Bank, B a l a n d  Bank, N o o r d p a s ,  N i e u w p o o r t -  
Bank, O o s t e n d e  Bank, R a v e l i n g e n , A k k a e r t  Bank. De b e v i s t e  
g e b i e d e n  w o r d e n  a a n g e d u i d  in f i g u u r  12.
- T i j d e n s  d e  p r o e f n e m i n g e n  w e r d e n  in totaal 102 s l e ­
p e n  u i t g e v o e r d .
- T a b e l  12 g e e f t  de v a n g s t g e g e v e n s  v a n  de e x p e r i m e n t e n .
- V a n  de 102 s l e p e n  w e r d e n  er 35 v e r r i c h t  m e t  t w e e  
e l e k t r o d e n  en 67 met 4 e l e k t r o d e n .  De a f s t a n d  t u s s e n  de 
e l e k t r o d e n  b e d r o e g  4 m (2 e l e k t r o d e n ,  35 slepen, t a bel 
13a), 1,33 m (4 e l e k t r o d e n ,  17 s l e p e n ,  tabel 13b) en 1 m 
(4 e l e k t r o d e n ,  50 slepen, t a b e l  13c).
- De m e e r v a n g s t  aan g a r n a a l  d o o r  h e t  g e b r u i k  van h e t  
e l e k t r i s c h  v e l d  v a r i e e r d e  v a n  30 % tot 50 %. Het b e s t e  
r e s u l t a a t  w e r d  b e k o m e n  w a n n e e r  4 s l e e p e l e k t r o d e n  a a n g e ­
w e n d  w e r d e n  m e t  een t u s s e n a f s t a n d  v a n  1, 3 3  m. In d i t  
g e v a l  b e d r o e g  de  m e e r v a n g s t  a a n  k o n s u m p t i e g a r n a a l  50 %.
- S t a t i s t i s c h  zi j n  e l k e  g r o e p  v a n g s t g e g e v e n s  v a n  
g a r n a a l  b e k o m e n  m e t  h e t  g a r n a a l n e t  met g e w i j z i g d e  snit, 
m e t  n a m e  :
- 2 e l e k t r o d e n  - e l e k t r o d e n a f s t a n d  4 m,
- 4 e l e k t r o d e n  - e l e k t r o d e n a f s t a n d  1,33 m,
- 4 e l e k t r o d e n  - e l e k t r o d e n a f s t a n d  1 m,
s i g n i f i c a n t  v e r s c h i l l e n d  ten o p z i c h t e  v a n  de v a n g s t r e -
s u l t a t e n  v a n  de k l a s s i e k e  g a r n a a l b o o m k o r  met een n i v e a u  
v a n  m i n s t e n s  0,01 %.
- D e  r e s u l t a t e n  van de  p r o e f r e i z e n  t o n e n  a a n  dat 
v o o r a l  bij d e  e l e k t r i s c h e  v i s s e r i j  met het g a r n a a l b o k k e n -  
net m e t  g e w i j z i g d e  s n i t  de v a n g s t e n  h o o p g e v e n d  zijn. In dit 
g e v a l  w e r d e n  i m m e r s  m e e r v a n g s t e n  v a n  30 tot 50 % g e ­
not e e r d .
- P r a k t i s c h  is e c h t e r  g e b l e k e n  dat h e t  g e b r u i k  van 
z ware t o e v o e r k a b e l s  n i e t  e f f i c i ë n t  is. T i j d e n s  h e t  v i e r e n  
van h e t  v i s t u i g  m o e t e n  b e i d e  k a b e l s  s y n c h r o o n  m e t  h e t  v i s ­
tuig g e v i e r d  w o r d e n ,  h e t g e e n  bij m e t  de h a n d  g e s c h o t e n  
ka b e l s  s o m s  e n i g e  p r o b l e m e n  en g e v a r e n  m e t  zich m e e b r e n g t ,  
o.m. in v e r b a n d  m e t  de  v e i l i g h e i d  v a n  h e t  b e d i e n e n d  p e r ­
s o n e e l .  Me d e  d o o r  de g r o t e  d i a m e t e r  van b e i d e  t o e v o e r -  
l e i d i n g e n  is h e t  o n m o g e l i j k  d e z e  k a b e l s  op e e n  h a n d a a n -  
g e d r e v e n  w i n c h  op te w i n d e n  en m o e t e n  b e i d e  k a b e l s ,  g e ­
l i j k t i j d i g  t i j d e n s  h e t  w i n d e n  van h e t  v i s t u i g ,  op d e k  
w o r d e n  g e s c h o t e n .
- V o o r a l  de  g r o t e  a f s t a n d  t u s s e n  de  p u l s g e n e r a t o r  
en h e t  e l e k t r o d e n s y s t e e m  is o o r z a a k  van het f e i t  d a t  de 
p u l s e n e r g i e  d i e  t e r e c h t  ko m t  op h e t  e l e k t r o d e n s y s t e e m  
s t e r k  v e r z w a k t  en v e r v o r m d  wo r d t .  H i e r d o o r  w o r d t  de  
e f f i c i ë n t i e  v a n  de e l e k t r i s c h e  p u l s  s t e r k  g e r e d u c e e r d .
- E e n  o p l o s s i n g  v o o r  d e z e  p r o b l e m e n  kan e r i n  b e ­
s t a a n  e e n  p u l s g e n e r a t o r  aan te w e n d e n  d i e  b e v e s t i g d  
w o r d t  op d e  k o r r e s t o k  en d i e  g e v o e d  w o r d t  via e e n  l i c h t e  
z e e w a t e r b e s t e n d i g e  k a b e l  met g r o t e  b r e e k s t e r k t e  en d i e  
kan w o r d e n  g e v i e r d  en g e w o n d e n  via een e l e k t r i s c h  a a n ­
g e d r e v e n  k a b e l l i e r .
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(1) - D E L A N G H E  F., V A N D E N  B R O U C K E  G., S t u d i e  o v e r  de
v e r d e l i n g  v a n  d e  v e l d s t e r k t e  bij e l e k t r i s c h  v i s ­
s e n  met een b o k k e n n e t .  M e d e d e l i n g e n  van h e t  R i j k s ­
s t a t i o n  v o o r  Z e e v i s s e r i j  (CLO G e n t ) ,  1985, nr 210.
(2) - V A N D E N  B R O U C K E  G., VAN HEE J., V o r d e r i n g s v e r s l a g
o v e r  d e  e l e k t r o v i s s e r i j  op t o n g  en g a r n a l e n .
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net in d e  b o r d e n v i s s e r i j .  M e d e d e l i n g e n  v a n  h e t  
R i j k s s t a t i o n  v o o r  Z e e v i s s e r i j  (CLO Gent). 1983, 
nr 195.
L i t e r a t u u r .
- S T E R N I N  V.G., N I K O N O R O V  I . V . , a n d B U M E I S T E R  Yu. K., 
E l e k t r i c a l  Fi s h i n g .  T h e o r y  and P r a c t i c e ,  J e r u s a l e m ,  
1976.
- M E Y E R - W A A R D E N  P.F., INGE, H A L S B A N D  E., E i n f u h r u n g  
in d i e  E l e k t r o f i s c h e r e i ,  H a m b u r g - A l t o n a ,  1965.
- V I B E R T  R., F i s h i n g  w i t h  E l e k t r i c i t y ,  lts A p p l i c a ­
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Netdeel Al A2 A3 C D E F G
Materieel PA PA PA PA PA PA PA PA
Kleur wit wit wit wit wit wit wit wit
Maaslengte in mm 26 26 26 24 22 26 22 22
Breeksterkte garen 
in kg 29 29 29 29 29 29 29 29
Garentiter in tex 600 600 600 600 600 600 600 2x600
Lengte pees (m) 6,80
Lengte loodzeel (m) 8,60
Aantal mazen bovenkant 15 430 500 300 200 80 110 120
Aantal mazen onderkant 193 300 300 200 110 5 110 120















1/2 1/2 1/2 1/3 0/1
1/2
0/1 0/1
Netdeel Al A2 A3 A4 c D E F G H 1 J
Materieel PA PA PA PA PA PA PA PA PA PA PA PA
Kleur wit wit wit wit wit wit wit wit wit wit wit wit
Maaslengte in mm 26 26 26 26 26 26 26 24 24 22 22 22
Breeksterkte garen 
in kg 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29
Garentiter in tex 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600
Lengte pees (m) 6,80
Lengte loodzeel (m) 6,70
Aantal mazen bovenkant 500 500 420 0 5 80 80 30 354 L 200 110 120
Aantal mazen onderkant 500 420 354 70 80 80 30 5 200 110 110 120









































1 ) 70' 6 / 95 100 8 6 12 Te weinig vislijn
2 60' 6 / 95 !00 8 6 10 Te weinig vislijn
3 "5' 6 / 95 120 10 3 12
4 45' 6 / 95 120 10 4 15
5 55' 6 / 95 120 10 4 18
2 ) 60' 6 / 95 80 8 4 7 Trekeinden langer gemaakt :
2 60' 6 / 95 80 8 3 8 4 , 7 0 m + 0 . 2 0 m = 4 , 9 0 m
3 65' 6 / 95 80 8 5 7
« 55' 6 / 95 80 8 8 10
5 80' 6 / 95 80 8 9 12
6 80' 6 / 95 120 8 5 11
7 60' 6 / 95 120 8 6 8
8 75' 6 / 95 120 8 8 14
9 40' 6 / 95 120 8 6 12
3 ) 70' 6 / 95 100 5 4 10 Trekeinden terug op 4,70 m gebracht
2 70- 6 / 95 100 5 6 8
3 70' 6 / 95 100 5 8 14
4 95' 6 / 95 100 5 10 17
5 75' 6 / 95 100 10 10 21
6 70' 6 / 95 100 10 7 12
7 75' 6 / 95 100 10 8 14
<t ) 60' 6 / 95 80 5 7 12 Sleepelektroden zwaarder gemaakt
2 55' 6 / 95 80 5 8 15
3 55' 6 / 95 80 5 5 10
4 65' 6 / 95 80 5 8 17
5 65' 6 / 95 80 5 8 18
6 55' 6 / 95 80 10 9 19
7 50' 6 / 95 80 10 11 20
8 75' 6 / 95 80 10 13 25
9 75' 6 / 95 80 10 13 24

















5 1 60' 6 / 95 120 10 18 22
2 70- 6 / 95 120 10 12 16
3 65' 6 / 95 120 10 13 15
4 70- 6 / 95 120 10 18 20
5 55' 6 / 95 120 10 18 18
6 55' 6 / 95 120 5 16 19
7 65' 6 / 95 120 5 10 12
6 1 75' 6 / 95 80 10 / / Beide kuilen doorgesleept
2 55' 6 / 95 80 10 9 12
3 70' 6 / 95 80 10 10 13
4 90- 6 / 95 80 10 7 10
5 80' 6 / 95 120 10 10 12
6 55' 6 / 95 120 10 11 14
7 85' 6 / 95 120 '0 7 9
7 1 60' 6 / 95 120 10 3 3
2 85' 6 / 95 120 10 2 3
3 70' 6 / 95 120 10 4 4
4 65' 6 / 95 120 8 2 4
5 60' 6 / 95 120 8 10 12
6 90' 6 / 95 120 8 6 8
8 1 75' 6 / 95 100 10 4 6
2 65' 6 / 95 100 10 6 8
3 75' 6 / 95 80 5 6 7
4 65' 6 / 95 80 5 6 8
5 65' 6 / 95 80 5 4 5
6 70' 6 / 95 80 5 5 7
7 50' 6 / 95 100 80 3 4














9 1 50' 6 / 9 5 80 5 8 7
2 65' 6 / 9 5 80 5 10 9
3 55' 6 / 9 5 80 5 8
6
4 60- 6 / 9 5 80 5 8 7
5 75' 6 / 9 5 80 10 10 8
6 55' 6 / 9 5 80 10 12 10
7 60' 6 / 9 5 80 10 11 7
10 1 55' 6 / 9 5 100 5 8 6
2 70' 6 / 9 5 100 5 8 4
3 65' 6 / 9 5 100 5 6 3
4 70' 6 / 9 5 100 8 6 4
5 50- 6 / 9 5 100 8 10 6
6 60' 6 / 9 5 100 10 9 6
7 90' 6 / 9 5 100 10 11 8
11 1 75' 6 / 9 5 120 10 11 7
2 60' 6 / 9 5 120 10 12 9
3 65' 6 / 9 5 120 10 10
6
12 1 70' 6 / 9 5 120 5 12 10
2 55' 6 / 9 5 120 5 15 12
3 55' 6 / 9 5 120 5 23
18
4 65' 6 / 9 5 120 5 21 18
5 55' 6 / 9 5 120 10 20 16
6 55' 6 / 9 5 120 10 19 15
7 75' 6 / 9 5 120 10 21 17
13 1 55' 6 / 9 5 80 10 21
18
2 70' 6 / 9 5 80 10 19 15
3 70' 6 / 9 5 120 5 21 15
4 75' 6 / 9 5 120 5 17 14
14 1 55' 6 / 9 5 80 8 12 9
2 70' 6 / 9 5 80 8 15 12
3 75' 6 / 9 5 80 8 18 16
4 70' 6 / 9 5 80 8 16 13
5 70' 6 / 9 5 80 8 16 12























































" . 3 56 S
'5 25 %
















Vangst konsumptiegarnaal per sleep 
(kg)
Gemiddelde vangst (kg) 
konsumptiegarnaal / sleep Procentueel
Elektrisch net (EN) Gewoon net (GN) Elektrisch net (EN) Gewoon net (GN)
EN/GN
80 5 Ó-6-4-5 7-8-5-7 5.3 6.8 78 %
80 8 / / / / /
80 10 9-10^7 12-13-10 8,7 11.7 74 %
100 5 / / / / /
100 8 3-3 4-5 3 4.5 66 %
100 10 "-6 6-8 5 7 71 %
120 5 16-10 19-12 13 '5,5 83 X





10,7 12.2 87 %
Tabel 5b - Vergelijking tussen de garnaalvangsten bekomen met behulp van elektrische pulsen (haktandennet 
met verkorte voortunnel) en de garnaalvangsten bekomen zonder behulp van elektrische pulsen 
(gewoon net)














274 7,96 10,15 7 8 , 5 %





Vangst konsumptlegarnaal per sleep
(kg)
Elektrisch net (EN) Gewoon net (CM)
Gemiddelde vangst (kg) 
konsumptlegarnaal / sleep
















































7.3 1 1 6 %
'1.7 1 2 2 %
11,6 1 2 6 %
",3 ' 6 9 %
5 1 6 0 %
7 1 4 2 %
'4.5 ' 2 5 %
/ /
" , 7 ' 3 2 %
J ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ - -  ^ J - - a l v a n g s t e n  bekomen (haktandennet
garnaalvangsten bekomen zonder behulp van elektrische pulsen (gewoon net)












453 35' '3.32 '0,32 '29 %
Netdeel A1 A2 A3 C D E F G
Materieel PA PA PA PA PA PA PA PA
*
Kleur wit wit wit wit wit wit wit wit
Maaslengte in mm 38 38 38 32 28 24 22 22
Breeksterkte garen 
in kg 47 39 39 29 29 29 29 29
Garentiter in tex 860 680 680 520 520 520 520 520
Lengte pees (m) 12,20
Lengte loodzeel (m) 18,45
Aantal mazen bovenkant 30 360 48 310 325 350 200 120
Aantal mazen onderkant 145 310 115 260 275 200 120 120
































Elektrisch Gewoon Elektrisch Gewoon
! 1 60' Bordenvisserij 80 5 8 8 Onderste oplanger 7,20 m
2 60' Bordenvisserij 80 5 6 6 Bovenste oplanger 7,00 m
3 60' Bordenvisserij 80 10 7 8
4 60' Bordenvisserij 80 10 10 4
5 55' Bokkenvisserij 18 2
6 55' Bokkenvisserij 15 1
7 55' Bokkenvisserij 16 2
8 55' Bokkenvisserij 20 2
9 55' Bokkenvisserij 2" 2
10 55' Bokkenvisserij 22 3
2 1 60' Bordenvisserij 120 5 6 10 Bovenste oplangers ook op 7,20m
2 60' Bordenvisserij 120 5 9 8 gebracht
3 60' Bordenvisserij 120 10 10 8
4 60' Bordenvisserij 120 10 8 9
5 55' Bokkenvisserij 20 4
6 45' Bokkenvisserij 24 3
7 55' Bokkenvisserij 25 3
8 50' Bokkenvisserij 22 2
9 60' Bokkenvisserij 18 2
10 55' Bokkenvisserij 28 4
3 1 60' Bordenvisserij 80 5 17 10 Zwaardere onderste oplangers
2 60' Bordenvisserij 80 5 14 12 aangeslagen
3 60' Bordenvisserij 120 10 16 12 Onderste oplangers : 7,20 m
4 60' Bordenvisserij 120 10 19 16 Bovenste oplangers : 7,00 m
5 50' Bokkenvisserij 22 8
6 45' Bokkenvisserij 32 4
7 55' Bokkenvisserij 28 4
4 1 60' Bordenvisserij 120 5 18 12
2 60' Bordenvisserij 120 5 16 11
3 65' Bordenvisserij 120 10 12 16
4 60' Bordenvisserij 120 10 15 12
5 55' Bokkenvisserij 12 2
6 55' Bokkenvisserij 18 4
7 55' Bokkenvisserij 17 4
8 75' Bokkenvisserij 15 3
9 55' Bokkenvisserij 20 4
10 70' Bokkenvisserij 22 3
11 70' Bokkenvisserij 18 6
12 55' Bokkenvisserij 20 1
13 60' Bokkenvisserij 16 4
14 60' Bokkenvisserij 22 2
5 1 60' Bordenvisserij 120 5 12 10 Onderste en bovenste oplangers
2 60' Bordenvisserij 120 5 18 8 terug op gelijke lengte gebracht
3 60' Bordenvisserij 80 5 14 10 (7,20 m)
4 60' Bordenvisserij 80 5 16 11
5 55' Bokkenvisserij 22 3
6 75' Bokkenvisserij 20 3
7 70' Bokkenvisserij 25 4
8 55' Bokkenvisserij 28 2
9 55' Bokkenvisserij 25 5
6 1 60' Bordenvisserij 80 10 17 12
2 60' Bordenvisserij 80 10 15 8
3 65' Bordenvisserij 80 8 15 8
4 65' 3ordenvisserij 80 8 13 10
5 55' Bokkenvisserij 21 3
6 75' Bokkenvisserij 26 4
7 55' Bokkenvisserij 30 3
8 55' Bokkenvisserij 24 6
9 55' Bokkenvisserij 26 5
7 1 60' bordenvisserij 100 8 16 12
2 60' Bordenvisserij 100 8 20 10
3 70' Bordenvisserij 100 8 18 12
4 80' Bordenvisserij 100 8 18 14
5 55' Bokkenvisserij 24 6
6 50' Bokkenvisserij 32 3
7 65' bokkenvisserij 36 4
8 55' Bokkenvisserij 28 5












Elektrisch Gewoon Elektrisch Gewoon
6 1 90' Bordenvisserij 100 8 12 14
2 80' Bordenvisserij 100 8 14 12
3 55' Bokkenvisserij 24 6
4 75' Bokkenvisserij 30 8
5 70' Bokkenvisserij 26 4
6 65' Bokkenvisserij 22 3
9 1 70' Bordenvisserij 120 8 14 16 Onderste oplanger : 7,20 m
2 70' Bordenvisserij 120 8 22 15 Bovenste oplanger : 7,00 m
3 70' Bordenvisserij 80 8 16 12
4 70' Bordenvisserij 80 8 18 14
5 55' Bokkenvisserij 26 4
6 45' Bokkenvisserij 32 3
7 55' Bokkenvisserij 30 5
8 55' Bokkenvisserij 28 2
10 1 60' Bordenvisserij 100 5 16 18
2 60' Bordenvisserij 100 5 14 14
3 85' Bordenvisserij 100 10 18 14
4 55' Bordenvisserij 100 10 15 15
5 50' Bokkenvisserij 20 4
6 60' Bokkenvisserij 18 5
7 40' Bokkenvisserij 26 3
8 60' Bokkenvisserij 30 7
9 55' Bokkenvisserij 20 3
10 55' Bokkenvisserij 24 4
11 55' Bokkenvisserij 20 4
11 1 65' Bordenvisserij 120 8 16 9
2 70' Bordenvisserij 120 8 14 12
3 60' Bokkenvisserij 22 3
4 55' Bokkenvisserij 20 2
5 65' Bokkenvisserij 20 2
6 55' Bokkenvisserij 28 4
7 55' Bokkenvisserij 25 * $
12 1 75' Bordenvisserij 80 10 18 14
2 75' Bordenvisserij 80 10 16 15 - -
3 65' Bordenvisserij 100 10 10 12
4 65' Bordenvisserij 100 10 14 11
5 55' Bokkenvisserij 20 4
6 45' Bokkenvisserij 26 4
7 55' Bokkenvisserij 22 3
8 65' Bokkenvisserij 28 5
13 1 75' Bordenvisserij 80 8 20 13
2 70' Bordenvisserij 80 8 20 11
3 75' Bordenvisserij 120 8 18 13
4 70' Bordenvisserij 120 8 16 17
5 50' Bokkenvisserij 26 5
6 50' Bokkenvisserij 24 6
7 55' Bokkenvisserij 29 5
14 1 75' Bordenvisserij 100 5 18 12
2 70' Bordenvisserij 100 5 12 11
3 70' Bordenvisserij 120 5 13 14
4 70' Bordenvisserij 120 5 15 16
5 55' Bokkenvisserij 28 3
6 50' Bokkenvisserij 24 3
7 75' Bokkenvisserij 26 5
8 90' Bokkenvisserij 26 4

























label 9b - Vergelijking van de vangsten bekomen met het geëlektrificeerd bordennet 




Totale vangst : 762 kg
Gemiddelde vangst per sleep : 14,65 kg
lotale vangst : 611 kg
Gemiddelde vangst per sleep : 11,75 kg
Bokken 
70 slepen
lotale vangst : 1651 kg
Gemiddelde vangst per sleep : 23?6 kg
lotale vangst : 263 kg
Gemiddelde vangst per sleep : 3,75 kg
Netdeel A1 A2 A3 C D E F G
Materieel PA PA PA PA PA PA PA PA
Kleur wit wit wit wit wit wit wit wit
Maaslengte in mm 28 28 28 26 24 28 22 22
Breeksterkte garen 
in kg 29 29 29 29 229 29 29 29
Garentiter in tex 600 600 600 600 600 600 600 2x600
Lengte pees (m) 6,80
Lengte loodzeel (m) 8,60
Aantal mazen bovenkant 15 430 500 300 200 80 110 120
Aantal mazen onderkant 193 300 300 200 110 5 110 120















1/2 1/2 1/2 1/3 0/1
1/2
0/1 0/1
Netdeel A1 A2 A3 A4 A5 C D E F C
Materieel PA PA PA PA PA PA PA PA PA PA
Kleur wit wit wit wit wit wit wit wit wit wit
Maaslengte in mm 28 28 28 28 28 28 26 24 22 22
Breeksterkte garen 
in kg 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29
Garentiter in tex 600 600 600 600 600 600 520 460 520 520
Lengte pees (m) 6,85
Lengte loodzeel (m) 8,60
Aantal mazen bovenkant 515 5 500 18 430 80 400 300 200 100
Aantal mazen onderkant 500 80 400 190 400 5 300 200 100 100






































] 1 55' 8 10 Op puntstellen van de optuiging van het
2 45' 6 8 garnaalbokkennet met gewijzigde snit
3 55' 11 12 pevist zonder elektriciteit
4 50' 10 10
5 55' 15 4
6 40' 18 20
2 ] 55' 2 elektroden 80 5 14 10
2 75' met tussenaf­ 80 5 14 12
3 50' stand van 4 m 80 8 22 18
4 55' 80 8 11 7
5 55' 80 10 '3 9
6 55' 80 10 11 8
7 65' 80 10 '5 12
B 55' 80 8 12 10
9 55' 80 5 14 11













/ Gevist zonder elektriciteit 
\ Defekte apparatuur
5 50- 5 7 7
4 ) 70' 100 5 6 4
2 55' 100 5 9 7
3 65' 100 8 6 8 Kuilstrop verplaatst
4 50' 100 8 14 10
5 55' 100 10 13 9
6 75' 100 10 16 14
7 55' 100 10 16 12
8 60' 100 8 13 10
9 55' 100 5 14 9
5 ] 60' 120 10 4 3
2 60' 120 10 6 4
3 55' 120 10 14 10
4 60' 120 5 15 11
5 55' 120 10 13 10
6 80' 120 10 12 11
7 65' 120 5 13 9
8 75' 120 5 15 12













^  Zeer vuile vangsten
3 55' 120 10 6 4
4 85' 120 5 10 8
5 90- 120 5 15 12
6 85' 120 8 16 10
7 65' 120 8 18 12
8 80' / / 10 9 Gevist zonder elektriciteit
7 1 60' 4 elektroden 120 5 6 4
2 65' tussenafstand : 120 5 12 8
3 60' ], 33 m 120 10 12 9
4 90' 120 10 14 10
5 80' 120 10 11 7
6 75' 120 5 14 9
7 50' 120 5 12 10
8 50' 120 5 '5 13
S ] 45' 100 10 7 6
2 50' 100 10 9 5
3 50' 100 5 15 11
4 55' 100 5 12 10
5 70' 100 8 '3 11
6 70' 80 8 16 12
7 65' 80 5 15 10
8 50' 80 5 17 13
9 65' 80 10 17 12
Tabel 12 - Vangstgegevens bekomen tijdens de elektrische visserij toegepast op een garnaalbokkennet met gewijzigde snit









9 1 45' 4 elektroden 120 10 2 2
2 60' tussenafstand : 120 10 2 3
3 55' 1 m 120 8 4 4
4 65' 120 5 11 7
5 50' 120 5 13 8
6 75' 120 8 15 9
10 1 45' 120 10 4 2
2 25' 80 10 5 3
3 65' 80 10 14 10
4 60' 80 8 11 7
5 50' 100 5 15 10
6 65' 100 5 18 12
7 60' 100 5 17 13
8 70' 100 8 14 9
11 1 75' 100 8 6 4
2 60' 100 8 6 5
3 55' 100 10 11 8
4 55' 100 10 14 10
5 65' 100 10 21 16
6 50' 80 10 24 17
7 65' 80 10 19 14
8 50- 80 10 18 '3
12 1 90- 120 10 15 12
2 65' 120 10 21 15
3 70' 120 10 19 14
4 70' 120 8 21 16
5 50' 120 8 27 20
6 90- 120 5 23 18
7 70' 120 5 20 14
'3 1 55' 80 10 11 8
2 55' 80 10 18 14
3 70' 80 5 14 10
4 40' 80 5 13 11
14 1 50' 80 5 9 6
2 55' 80 8 12 8
3 60' 80 8 12 8
4 60' 80 8 17 13
5 60' 80 8 17 12
6 65' 100 5 16 11
7 60' 100 5 17 12
8 45' 100 10 9 5
9 60' 100 10 28 20
10 75' 100 8 29 22
11 70' 100 8 26 16
15 ] 45' 120 10 16 12 Vast - korrestok geplooid
2 55' 120 10 14 10
3 65' 120 10 24 18
4 75' 120 5 26 20
5 65' 120 5 22 18
6 55' 120 5 16 10
Tabel 13a - Samenvatting van de resultaten bekomen met het geëlektrificeerd bokkennet met gewijzigde
snit - 2 elektroden - elektrodenafstand 4 m
(Volt)^ (Hertz)
^ s t  konsumptiegarnaal per sleep
koniump^ieglrna^ j 'sLep
EN/GN
Elektrisch net (EN) Gewoon net (GN) Elektrisch net (EN) Gewoon net (GN)
80 5 ]4-l4-14-4 10- 12- 1 1 - 3 '1.5 9 '27 %
80 8 2 2- 1 1 - 1 2 18-7-10 15 1'.7 128 %
80 10 13-11-15 9-8-12 '3 9.7 134 %
100 5 6-9-14 4-7-9 9.7 6.7 144 %
100 8 6-14-13 8- 1 0 - 1 0 11 9.3 118 S
100 10 13- 1 6 -1 6 9-14-12 '5 " . 7 128 %
120 5 15-13-15-14-10-15 '1-9-12-10-8-12 13.7 '0,3 '33 %
120 8 18-10 12-9 14 '0.5 '33 %
120 10 4-6-14-13-12-1-4-6 3-4-10-10-11-1-4 -4 7.5 5.9 '27 %
Totalen : Elektrisch net : 407 kg
Gewoon net : 313 kg Procentueel —  = 130 %
Tabel 13b - Samenvatting van de resultaten bekomen met het geëlektrificeerd bokkennet met gewijzigde




Vangst konsumptiegarnaal per sleep 
(kg) k o n i u m p ^ g l r n ^  ) 'sLep
EN/GN
Elektrisch net (EN) Gewoon net (GN) Elektrisch net (EN) Gewoon net (GN)
80 5 15-17 10-13 16 " . 5 139 %
80 8 / / / / /
80 10 17 12 17 12 141 %
100 5 15-12 1 1 - 1 0 13.5 10,5 128 %
100 8 1 3 - 1 6 1 1 - 1 2 '4.5 11.5 126 %
100 10 7-9 6-5 8 5.5 145 %
120 5 6 - 1 2 4-8 9 6 150 %
120 8 14-12-15 9-10-13 '3.6 10,7 127 %
120 10 12-14-11 9-10-7 '2.3 8.7 141 %
Totalen : Elektrisch net : 240 kg
Cewoon net : 16O kg Procentueel ^  = 150 %
Tabel 13c - Samenvatting van de resultaten bekomen met het geëlektrificeerd bokkennet met gewijzigde
snit - 4 elektroden - elektrodenafstand 1 m
Spanning
(Volt) (Hertz)
Vangst konsumptiegarnaal per sleep 
(kg)
Gemiddelde vangst (kg) 
konsumptiegarnaal / sleep Procentueel
Elektrisch net (EN) Gewoon net (GN) Elektrisch net (EN) Gewoon net (GN)
80 5 14-13-9 10- 1 1 - 6 12 9 '33 %
80 8 11-12-12-17-17 7-8-8-13-12 13.8 9.6 144 %
80 10 5-14-24-19-18-11 - 1 8 3-10-17-14-13-8- 14 15 ,6 " . 3 138 S
100 5 15-18-17-16-17 10-12-13-19-16 16,6 12 138 %
100 8 14-6-6-29-26 9-4-5-22-16 '6 .2 1 1 . 2 145 %
100 10 t]-l4-2l-9-28 8-10-16-5-20 '6,6 1 1 , 8 141 %
120 5 1 1- 13-23-20-26-2 2 - 1 6 7-8-18-14-20-18- 10 '8j7 1 3 .6 '38 S





13.' 9,8 '34 %
Totalen: Elektrisch n e t :  240 kg
Gewoon net : 160 kg Procentueel ^  = 135 %
Figuur 1 - Schematisch overzicht van de etektrtsche uitrusting.
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Figuur 10- Ptan van geëlektrificeerd garnatennet met gew ijz igde sn it.
Ftguur 11 .  OpsteH ing van de^tektroden.

